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看護婦・士がミスを繰り返す原因とその対応
一婦長の視点からの分析-

























































































年齢 30歳代 8 スタッフ数 10-.-19人 13 
40歳代 四 2O-v29人 35 
50歳代 32 め--39人 6 
その他 8 
性別 女性 68 (外来、周産l羽t~~-、 2 病棟など)
男性 無回答 7 
看護経験年数 看護方式モジュール 19 
l(}-、~191手 15 チー ム 10 
加~却年 幻 プライマリ一 7 




1'" 5年 33 勤務体制三交代 46 
5"'1昨 28 二交代 7 
11"'1昨 4 その他 10 
lか4坪 2 (当直、中央材料室など)
21年以上 無回答 6 
無回答















患者の費おちがわからなL、ド....…:・1・:・ 1 ・ …:i::: -ー， ~" ・l2..35
f-J.で仕事をしている意識がなL、ド: ・:::::;:::::::::ー・ :干 ，H.48 
優先順位を考えなし、 10・・山: 公 ::::!:;::::;::::~::; ・0 ・ ，:j3.00 
誤った自己申j断で行動するド "1 ，" """1・a 山市 …1":・e・ ::;:13. U 
能量扮q行動がとれない hロー 日 ~::: :::::;::: :: ~:::::;::::::; 12.69. 
反省する姿勢がみえなL汁……::::::::三日 ::日.....-・山 ::::12.50
わからないことでも確認しない li 三刊に:::::~::::・e・:::!::::主 …ー::::1::・に :三 :l3.16
知識はあるカ吋T動できなL、l"::;:;:i::: ・..・ 0・::E にー [:，:::;1 i.39 
集中力がなしリ・ 0・........ ーさ ::::::::::::::::::::::: ::::三 j3. 12 
責任転嫁する l ::::!:::: 山.......・ 1;;;;;山 ::j : 2.43 
向上心に欠けるド…河口...…:μ・:ロ":1:::・:::;:::::・1::: I a 86
仕事に対する慣れがあるド:::::::::;:::::; ::;~:: : ::;::: ~:: ::; H.88 
7ドパイスを受け入れない Eロー....・:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::L 2.46 
使命感がないい......・1・…::::~:::: ::::::::!・日ー日・日 !1 2.53 
他者への興味・関心がなL、E・..・:1・ロ:…，・::i:::::主 ，:il2.55 
経験不足である l..・.• . • •• • . • .・ 0 ・"':::::::::::::::::: j 2.官l
技術が未魚である 2.l!0 
知識が不足している 1"::::1 '2.90 
























:; ・ ; i ~;;・ ~ ; ~ ; ~i ~;ー.・..・員1Z. 57 
・トυ:;:::;::::: :~::::::::::苦 ':1 Z.6 
7 :主::::::::::;::::::::::i::::::::::~:::1 2. 1 
ヨ23Z 
.....~ :"1 Z. 57 
Z.68 
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技術が未熟である 15年以下>6年以上 1p<.05 





{，哩的サポー トをする 15年以下<6年以上 1p<.05 
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